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Jesús MolI 
Cada mes de juliol,Avinyó es converteix en una gran festa en que conflueixen grups de tea-
tre de totes menes i estils, professionals del teatre, des de crítics fins a programadors, i públic de 
tot arreu.Tothom és rebut amb cordialitat pels habitants d'Avinyó. El vent de mestral acostuma 
a coHaborar-hi, sacsejant els vells plataners i convertint la Place de I'Horloge en un fastuós bri-
colatge de característiques calidoscopiques on tenen un paper important els vistosos fullets deis 
espectacles de I'off. 
En aquest context, s'hi poden veure espectacles d'un amplíssim espectre de tendencies tant 
formals com ideologiques, tradicionals com investigadores: des de la Medea Material, de Heiner 
Müller, vist per Anatoli Vassniev, o A#2, creació de Roberto Castelucci, o un estrany Macbeth 
interpretat a cavall, fins a Les philosophes, basat en textos de Bruno Schulz, amb concepció, co-
reografia, realització i posada en escena de Joseph Nadj, I'espectacle que, sens dubte, ens va 
interessar més. 
Les philosophes és un homenatge de Nadj a la polifacetica figura de Schulz, assassinat per la 
SS I'any 1942, i a I'escassa part conservada de la seva obra. Lencís d'aquest espectacle penetra 
pell endins mitjan<;:ant un in crescendo que no únicament afecta I'estructura tridisciplinar de 
I'espectacle, sinó que també, com diu Henri Lévi en el programa de mil, «refor<;:a totes les me-
tafores historiques i en repara els seus ecos» per recórrer el camí de la recerca deis orígens, de 
la paraula sagrada, del descobriment de les lIeis físiques fins a arribar al furt de la ciencia moder-
na a carrec del poder. Nadj reconstrueix la ideologia, les concepcions estetiques, la profunda 
coherencia humana de Schulz, i ho fa amb tres propostes diferenciades en el temps i en I'espai, 
amb tres mitjans també diferents: el vídeo, el cinema mut i la dansa. 
Una serie de vint-i-quatre pantalles disposades circularment envolten I'espectador a I'entra-
da de I'espai de la representació.Alguns deis vídeos que s'hi projecten són d'una estranya bellesa: 
tots estan dotats d'una acció minimalista que expliquen des de la condició humana fins als perills 
a que s'exposen els qui volen passar a I'altra banda de la finestra, al món on habita «la gran mos-
CéJ). 
La segona proposta és una peHícula muda protagonitzada per cinc personatges que, vestits a 
la manera occidental, recorren el món primigeni a la recerca deis seu s vestigis, del seu origen. 
Porten amb ells un bagul que conté els estris que els podrien ajudar en la seva tasca de recerca: 
pales, pics ... Fan debades totes les provatures. Pero no troben res, només unes vies de tren on els 
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espera un ase savl; el mestre deis cinc personatges s'hl adrec;:a I II pregunta alguna cosa a cau 
d'orella: la resposta de I'ase és un senyal amb el cap que els Indica que canvl'l'n de dlreCCló. 
La tercera proposta és una pe¡formonce de dansa: una historia de la CienCia convertida en 
cosmogonia coreografica. L'absencia de paraules, la bnllant coreografia I el protagonlsme savl I 
sensat del Mestre ens acosta cada vegada més a I'assossegament carregat d'ombres del banquet 
platonic. Pero sempre hi és present el bagul deis estris. Aquesta p rformonce, que s'lnlcla amb els 
presocratics, ficats dins deis seus forats I aplaudint-se els uns als altres amb les mans I els peus, 
també té tres moments CrltlCS slgnlficatlus: la proposta de la paraula sagrada, el descobnment de 
les lIeis físiques i el furt de la ciencia moderna a carrec del podel~ 
Una escena de Les philosophes, espectac/e basat en textos de 
Bruno Schu/z. Idea i direcció de Joseph Nadj. 
Festival d'Avinyó 2002. (David Ruano) 
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La paraula sagrada és dita d'una manera intencionadament incomprensible pel Mestre, que 
la lIegeix de la inscripció de lIetres daurades d'un gran bastó que s'enfonsa aterra; quan el Mes-
tre desapareix, tots els filosofs, encisats, volen fer seu aquell gran bastó que conté la paraula 
sagrada, la veritable, la que els fara definitivament savis.1 és així que, després de convertir el gran 
bastó en una crossa, s'inicien les gran s lIuites devastadores i sen se sentit per la possessió de la 
paraula feta veritat. El Mestre acabara aquesta insensatesa aixecant els dos dits índex: el bastó de 
la paraula veritat només té sentit si esta endinsat a terra, en la forma del món. En la segona pro-
posta -la recerca de les lIeis físiques i el seu descobriment-, I'espai escenic és un gran cercle 
al mig del qual hi ha una taula revestida de blanc pel mig de la qual sorgeixen objectes que el 
Mestre observa i Ilan<;:a fins que apareix la roca, la roca plena d'aigua: la ciencia moderna. Els 
filosofs, meravellats per aquesta troballa, intenten beure I'aigua que brolla de la pedra; pero tants 
anys de guerra han cobert els seus sentits amb una malla que els impedeix de veure-hi bé, de 
sentir-hi amb nitidesa, de parlar ciar; de veure la paraula d'aquesta veritat. 
La tercera proposta també forma part de la nostra cosmogonia: és el furt de la ciencia mo-
derna a carrec del poder. El Mestre, en un intent desesperat, proporciona a tots els filosofs els 
instruments continguts en el bagul; recuperar I'esfor<;: necessitaria la coHaboració de tothom. Pe-
ro ara ja és massa tardo Quan des deis seus forats els filosofs veuen que un director d'orquestra 
es materialitza dalt del capell del Mestre, tots intenten iniciar una simfonia de recuperació, pero 
ara ja són incapa<;:os de tocar. 
És un final colpidor; pel silenci, que tanca un recorregut iniciatic pel camí deis orígens i la cien-
cia cap a la impossible recerca de la saviesa. És un espectacle molt bell, que conté una retlexió 
profunda sobre el nostre món actual. És una recerca estetica que recrea amb una harmonia ab-
soluta els símbols i el concepte d'una altra recerca: la de la veritat filosofica. És la recerca escenica 
de Josef Nadj a partir del pensament de Bruno Schulz: Les philosophes, una estrella en el prolífic 
festival d'Avinyó. 
Aquesta obra es podrá veure a París al final de la propera primavera. 
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